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Señores Miembros  del Jurado, dando cumplimiento con el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo  para obtener el grado de 
Magíster  en Psicología Educativa se presenta la tesis titulada: Estrés 
Académico y Rendimiento Escolar en los Estudiantes del Quinto Grado de 
Educación Secundaria de las Instituciones Educativas  2022 Sinchi Roca y 
Estados Unidos del distrito de Comas, 2013. 
La presente investigación tiene como propósito establecer la relación entre el 
estrés académico y el rendimiento escolar promocional, dado que en la 
actualidad el joven se ve influenciado por diversos estresores de diversa 
complejidad que repercuten en su estabilidad emocional y en las diferentes 
formas de rendimiento escolar. 
El presente informe ha sido estructurado en cinco capítulos, los cuales se 
describe a continuación:  En el Capítulo I, se ubica el planteamiento del 
problema de la investigación, la formulación del problema, la justificación, las 
limitaciones para su realización, los antecedentes de las investigaciones 
nacionales e internacionales,  el objetivo general y los específicos; en el  
Capítulo II, se detalla el marco teórico donde se desarrollan las diversas 
teorías, conceptos y leyes  vigentes relacionadas con las variables de estudio; 
en  el Capítulo III, se describe el marco metodológico de la investigación 
donde se ubican las hipótesis de la investigación, las variables, la metodología 
de estudio, diseño, población y tipo de muestra,  el método de investigación, 
técnicas e instrumentos de recolección de información y los métodos de 
análisis de datos; en el Capítulo IV, se muestran los resultados del 
procesamiento de la información que fue descrita y analizada estadística y 
descriptivamente para hallar respuestas a las interrogantes; en el Capítulo V, 
se  especifica  cada  una  las  conclusiones  y  sugerencias  a las  que se  ha  
llegado al final de la investigación; y por último, en el Capítulo VI se presentan 
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La presente investigación analiza la relación del estrés académico y el 
rendimiento escolar promocional en los escolares del quinto grado de 
educación secundaria de las instituciones educativas  2022 Sinchi Roca y 
Estados Unidos del distrito de Comas. Se evaluó una muestra de 236 
estudiantes de este grado educativo, empleando el cuestionario de estrés 
académico de Barraza y sus notas escolares promocionales mediante un 
diseño no experimental correlacional. Los resultados encontrados permiten 
afirmar que el estrés académico no se relaciona con el rendimiento escolar 
promocional en la muestra estudiada, pero sí con determinadas materias de 
estudio (matemáticas, comunicación y ciencia y medio ambiente), en especial 
cuando el nivel de estrés académico es alto. Se ha encontrado que el 
estresor más frecuente es: la carga académica y los síntomas de estrés 
académico de mayor influencia son las reacciones psicológicas y las físicas.  
 
 
        Palabras Clave: Estrés académico, estresores, reacciones físicas, 







This research analyzes the relationship of academic stress and academic 
performance in fifth grade students in  Comas district 2022 Sinchi Roca and 
the U.S secondary educational institutions. A sample of 236 students of this 
level of education was evaluated, using the Barraza’ academic stress 
questionnaire. The results semms support the conclusion that academic 
stress is not related to school performance and promotional sample  but yes 
in certain areas of study (mathematics, communication, science and 
environment courses) especially when the academic stress level is high. It is 
found that the most common stressor is: charge academic activities and the 
most academic stress symptoms are the psychological and physical 
reactions. 
                          Palabras Clave: Academic stress, stressors, physical reactions, psychological 
and behavioral coping strategies, academic performance.  
 
 




   Introducción 
 
El estrés es la respuesta más frecuente de la época en seres humanos. Este se 
caracteriza por una serie de reacciones psicofisiológicas que crean mucho malestar 
en el individuo y dificultan su desenvolvimiento en las metas y propósitos que él se 
propone. En donde esté el ser humano, éste deberá realizar esfuerzos por ajustarse 
a las demandas de esa realidad. En el ámbito de las tareas y responsabilidades 
escolares se le ha llamado “estrés académico” (Barraza, 2006).  
Este autor señaló que el estrés académico es “aquel estímulo que se presenta en los 
estudiantes, y ocurre cuando se ven sometido a una serie de demandas, que son 
conocidos como estresores, y provocan en el alumno, un desequilibrio sistémico que 
se manifiesta por ciertos síntomas” (Barraza, 2006).  
En la presente investigación se analizan las relaciones y el posible impacto del estrés 
académico en el rendimiento escolar El supuesto es que el estrés afecta a toda tarea 
humana, en especial a las que tienen que ver con el trabajo cognitivo, como el 
desempeño académico y en particular en actividades como las matemáticas. El otro 
supuesto es que en los últimos años de estudio de la educación secundaria se 
agregan muchas tareas y responsabilidades al alumno, propias de las de todo 
egresado, por lo que suponemos que este nivel de carga estresora afectaría el 
rendimiento escolar , pero que tal nivel de afectación también dependerá de una 
serie de habilidades, tales como los estilos de afrontamiento 
La presente investigación da cuenta de la relación entre el estrés académico y el 
rendimiento escolar promocional, esperando ser un modesto aporte a la investigación 
en los ámbitos académicos. 
 
 
 
